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異文化共生社会への居住が現代青年に及ぼす影響
――異文化への態度と友人関係からの検討――
泉 水 清 志??・小 池 庸 生??
Influences of Living in Different Cultural Symbiotic Societies in Modern Adolescence:
Examination from Attitudes Toward Different Cultures and Friendships
 




The purpose of this study is to examine how living in different cultural symbiotic
 
societies influence on modern adolescence by measuring attitudes toward their own
 
country and others, consciousness of different cultures, friendships, and motivations of
 
them. Subjects of this study were divided into two groups:junior college students from
 
Gunma prefectures, and students from other prefectures. Results showed that living in
 
different cultural symbiotic societies promotes the receptive attitudes toward different
 
cultures,contacts and supports in particular,but consciousness of different cultures was
 
lower. And results showed that living in different cultural symbiotic societies promotes
 
friendships and motivations. We suggest that cultural construction of self and integration
 
in acculturation influenced them.
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異文化接触 愛国心 外国人拒否 異文化援助 計
平均値 3.74 3.57 2.57 3.81 3.42
群馬県内
SD 0.64 0.69 0.52 0.90 0.69
平均値 3.86 3.65 2.75 3.54 3.45
出 身 地 群馬県外
SD 0.62 0.73 0.57 0.91 0.71
平均値 3.80 3.61 2.66 3.68 3.44
計













平均値 2.81 3.70 2.83 3.29 2.78 3.08
群馬県内
SD 0.46 0.50 0.48 0.49 0.50 0.48
平均値 2.90 3.79 2.96 3.35 2.82 3.16
出身地 群馬県外
SD 0.49 0.55 0.54 0.51 0.60 0.54
平均値 2.85 3.75 2.89 3.32 2.80 3.12
計










































群 れ 他者配慮 笑 い プライバシー 気遣い 計
平均値 3.70 3.43 3.08 3.78 3.94 3.59
群馬県内
SD 0.71 0.56 0.62 0.68 0.58 0.63
平均値 3.50 3.52 3.00 3.74 3.89 3.53
出身地 群馬県外
SD 0.85 0.60 0.73 0.82 0.64 0.73
平均値 3.60 3.48 3.04 3.76 3.92 3.56
計
SD 0.78 0.58 0.67 0.75 0.61 0.68
表４ 友人関係への動機づけ尺度平均
因 子
外 的 取り入れ 同一化 内 発 計
平均値 2.72 3.55 4.20 4.53 3.75
群馬県内
SD 0.59 0.76 0.64 0.58 0.64
平均値 2.80 3.47 4.14 4.34 3.69
出 身 地 群馬県外
SD 0.64 0.81 0.63 0.66 0.68
計 平均値 2.76 3.51 4.17 4.43 3.72
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